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Introducción
La historiadela PenínsulaIbéricaalo largodela llamadaPlenaEdad
Media(siglosXI alXllI) experimentóunaprofundatransformación.Si du-
rantesiglos,trasla conquistamusulmanadela península(711),el Islam
habíasidoelpoderdominante,lacaídadelCalifatodeCórdoba(1031)Y la
consiguientedesmembracióndeal-Andalusenlosreinosdetaifa-lo que
vinoaunirsea la culminacióndellentoprocesodeautoafirmacióndelos
estadoscristianospeninsulares,asícomodesuadscripcióndefinitivaa la
civilizacióncristianay occidental-hizo posibleque,ahora,los reinos
hispanocristianosseconvirtieranenlafuerzahegemónicay lograranimpo-
nersealosmusulmanesandalusíes,apartirdeunbrillanteeimparablemo-
vimientodereconquistay repoblacióndelterritorio,quesedesarrollóalo
largodetodalaPlenaEdadMedia,que,enelcasocastellano,losllevódel
1 Una primera versión de este trabajo en MONTES ROMERO-CAMACHO,l., "Los mudéjares anda-
luces(siglosXill-XV»>,CuadernosdeTrabajodeHistoriadeAndalucía.V.Al-Andalus,Sevilla,
1997.
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Dueroal Guadalquiviry queculminóenla granbatalladelasNavasde
Tolosa(1212),símbolodelprincipiodelfin delaAndalucíaalmohade.
Sin duda,seríaesteenormecambio,cualitativoy cuantitativo,porel
queelantiguopredominioislámicofuesustituidoporeltriunfodeloscris-
tianos,la causaeficientedelnacimientodela realidadmudéjar,yaquela
paulatinaincorporaciónalosreinoscristianosdeextensosterritoriosacos-
tadeal-Andalus,enmuchoscasosperfectamenteorganizadosy densamen-
tepoblados,hizoquenumerososmusulmanesoptaranporpermanecern
suslugaresdeorigen,aunqueparaellotuvieranquevivirbajoel dominio
cristiano.ParaelcasodelaCoronadeCastilla,elnacimientodelmudejarismo
puededatarsearaízdelaincorporacióndelgranreinotaifadeToledo(1085)
porpartedel reycastellano-leonésAlfonsoVI, quienimpondríaeneste
antiguoreinomusulmánlasnuevasestructurascristianas,quehabríande
servirdemodeloalosfuturosreinoscristianosandaluces.
El origendelmudejarismoandaluzdata,portanto,delaconquistadela
AndalucíadelGuadalquivir,protagonizada,principalmente,porFernando
nI deCastillayLeón,quienlainicióen1224ylaculminóconlareconquis-
tadeSevillade1248.Pero,talvez,fuesuhijoy sucesor,AlfonsoX, porla
tempranamuertedesupadre,en1252,elverdaderoautordelarepoblación
y dela organizacióndeAndalucía,quiensentórealmentelasbasesdel
mudejarismoandaluz.
Pero,ademásdeestosmudéjareslibres,horroslosllamanlosdocumen-
tosdela época,hubootrosmudéjaresenlaAndalucíabajomedieval:los
cautivos,surgidostantodelarealidadesufronterabiertaconelEmirato
NazarídeGranada-dondeerafrecuente,a lo largodelos últimossiglos
medievales,elapresamientodeesclavos,tantoporpartedeandalucescomo
degranadinos-como,sobretodo,delasgrandescampañasdelamonarquía
castellanacontraelReinodeGranaday,especialmente,delasquetuvieron
lugarenlafasefinaldelaGuerradeGranada,protagonizadaporlosReyes
Católicos.
Aproximaciónal estadodela cuestión
La historiadelosmudéjareshainteresadodesdesiempre-y sigueinte-
resando-nosóloaloshistoriadores,inoatodosaquellosquesepreguntan
porlasprincipaleslíneasdirectricesdelpasadohistóricoespañol,enelque
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la convivenciao no entrecristianos,musulmanesy jud\ospareceserun
rasgofundamental,comointentarondemostrar,muchasvecesapasionada-
mente,autoresdela talladeAMÉRICOCASTRO,enobrascomoLa realidad
históricadeEspaña,México,1954,oCLAUDIOSÁNCHEZALBORNOZensuex-
traordinariolibroEspaña,unenigmahistórico,BuenosAires,1956.Aun-
quelapolémicatodavíanohasidozanjada-ypuedequeno10seanunca-ya
entiemposmásrecientes,losinvestigadoresinteresadosporelmudejarismo
hanpreferidoemprenderun estudiosistemático-desdelasmásdiversas
ópticas,comopuedenserlafilológica,laartísticao lapuramentehistórica-
y que,aserposible,abarquetodaslasmanifestacionesdelahistoriamudé-
jar.Unadelaspruebasmásevidentesdeestainiciativa,pudoserlacreación
delCentrodeEstudiosMudéjares,dependientedelInstitutodeEstudios
Turolenses,y situadoenunaciudad,comoTeruel,detantasytanimportan-
tesreferenciasmudéjares,a travésdel cualseintentadifundir,deforma
científica,todolo relativoal conocimientodelosmudéjares,asícomopo-
nerencontactoa los investigadoresy estudiososinteresadosporel tema.
Entresusmuchasactividades,debendestacarselosSimposiosInternacio-
nalesdeMudejarismo,cuyaoctavaediciónhatenidolugarenseptiembre
de1999y encuyasactaspublicadaspodránencontrarsenumerosasreferen-
ciassobreeltemaquenosocupa.Delamismamanera,el interéscreciente
porlahistoriadelosmudéjarespuedecomprobarseconunsimpleojeadaa
repertorioshistoriográficosrelativamenter cientes,como,porejemplo,el
deDOLORSBRAMÓN:Fuentesparaelestudiodelaminoríamudéjar,después
morisca.Estadodela cuestióndela investigaciónhistoriográfica,Barce-
lona, 1996,y, sobre todo, el muy exhaustivode MIGUELÁNGELLADEROQUESADA:
"La HistoriaMedievalenEspaña.Unbalancehistoriográfico(1968-1998)",
XXVSemanadeEstudiosMedievalesdeEstella,14a 18dejulio de1998,
Pamplona,1999,pp.505-601,paraelcatálogobibliográficosobrelosmu-
déjarescastellanos,verconcretamentelaspp.582-596:"RelaciónBiblio-
gráfica:n. Mudéjares.Sarra'ins",y tambiénenla publicacióndealgunas
coleccionesdocumentales,comola de CC.SMITHy CHARLESMELVILLE,
ChristiansandMoors in Spain,Warminster,1989,2 vols.;e intentosde
interpretación,casodel deMARÍAJESÚSVIGUERAMOLINS:"Mudéjaresy
moriscos:elIslamenlaPenínsulaIbérica(siglosXI alXVII) y susrelacio-
nesculturales",MERCEDESGARCÍARENAL,ed.,AI-Andalusallende lAtlánti-
co,París-Granada,1997,pp.82-99.
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Pasandoyaalahistoriadelosmudéjarescastellanos,empezaremospor
destacarla obrapioneray,hastatiemposmuyrecientes,principalaporta-
ción,quetodavíahoysiguesiendopuntoobligadodereferencia,deFRANCISCO
FERNÁNDEZyGONZÁLEZ,LosmudéjaresdeCastilla,Madrid,1866,alaqueel
librodeISIDRODELASCAGIGAS,Los mudéjares,Madrid,1951,2 vols.,no
añadióprácticamentenadanuevo.
Habríaqueesperar,pues,másde cien añosparaquee! panorama
historiográficodelosmudéjarescastellanoserenovara.Estofueposible
gracias a las extraordinarias aportaciones de MIGUEL-ÁNGELLADEROQUESADA,
entrelasquedestacaremos,siguiendounordencronológico,lassiguientes:
Los mudéjaresdeCastillaentiemposdeIsabel1,Valladolid,1969,enla
que,ademásdeestudiarestaminoríaétnico-religiosaenunreinadotan
transcendentalcomoe!delaReinaCatólica,publicaunextraordinariocor-
pusdocumental,demásdecientocincuentadocumentos,lamayorpartede
ellosinéditosy procedentesdelArchivoGeneraldeSimancas.Añosmás
tarde,diocomienzoa la publicacióndevariostrabajosdesíntesis,como
"LosmudéjaresdeCastillaenlabajaEdadMedia",presentadoalI Simpo-
sio InternacionaldeMudejarismo,quetuvolugarenTerne!,1975,cuyas
actasfueronpublicadasenMadrid-Terne!,1981,págs.349-390,porlo que
unaversióndeestetrabajosepublicóigualmentenHistoria,Instituciones
y Documentos,5,Sevilla,1978,págs.257-304,y también"Losmudéjares
enlosreinosdelaCoronadeCastilla.Estadoactualdesuestudio",Actas
del11ISimposioInternacionaldeMudejarismo,Ternel,1986,págs.5-20,
ambosrefundidos,ampliadosypuestosaldíaen"LosmudéjaresdeCastilla
enlabajaEdadMedia",en LosmudéjaresdeCastillay otrosestudiosde
historiamedievalandaluza,UniversidadeGranada,1989,págs.11-132.
.Igualmente,tambiénaparecenumerososdatosdeinteréssobreel tema
quenosocupaen librossuyoscomoGranada,historiadeunpaísislámico
(1232-1571),Granada,1989,33ed.,corregiday ampliada,oGranadades-
puésde la conquista.Repobladoresy mudéjares,Granada,1993.De la
mismamanera,debemoseñalaralgunosdesusmuyconocidostrabajosde
análisissobreciertasestructurasmudéjaresdela importanciadela demo-
grafía,utilizandoparaello,sobretodo,lasfuentesfiscalesconservadasen
elArchivoGeneraldeSimancas:"Datosdemográficossobrelosmusulma-
nesdeGranadayCastillaenelsigloXV", AnuariodeEstudiosMedievales,
8, 1972-1973,págs.481-490y,posteriormente,"La populationmudéjare,
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étatdela questionetdocumentationchrétiennenCastille",enMinorités
religieuses...,1992,págs.131-142.Finalmente,nosreferiremosasusuge-
rente nsayosobrelapresenciamusulmanaenlaCastillabajomedieval:"El
Islam,realidade imaginaciónenla bajaEdadMediacastellana",enLos
señoresdeAndalucía,Cádiz,1998,págs.577-596.Recogeremos,igual-
mente,algunasobrasdeotrosautores,relativasalosmudéjarescastellanos,
como la de JUAN CARLOSDEMIGUELRODRÍGUEZ:Los mudéjares en la Corona
deCastilla,Madrid,1988,o la deJ. BRUN:Cristianosy musulmanesen
CastillayLeón,Valladolid,1998.
La historiadelos mudéjaresandaluceshasidopuestaal díareciente-
menteporMANUELGONZÁLEZJIMÉNEZ,entrabajosdesíntesiscomo"Mudéja-
resandaluces(SiglosXIII-XV)", enActasdelV ColoquioInternacionalde
HistoriaMedievalAndaluza.AndalucíaentreOrientey Occidente(1236-
1492),Córdoba,1988,págs.537-550,asícomoenotrosrelativosaalgunos
aspectosconcretos,talescomosuestructurasocio-económica:"La condi-
ciónsocialyactividadeseconómicasdelosmudéjaresandaluces",enActas
delIV SimposioInternacionaldeMudejarismo:Economía,Teruel,1992,
págs.411-426;sufiscalidad:"Fiscalidadregiay señorialentrelosmudéja-
resandaluces( iglosXIII-XV)", enActasdelVSimposioInternacionalde
Mudejarismo,Teruel,1991,págs.221-240;oelfindelmudejarismoanda-
luz:"El fracasodelaconvivenciademorosyjudíosenAndalucía(ss.XIII-
XV)", enProyecciónhistóricadeEspañaensustresculturas:Castillay
León,Américay elMediterráneo,vol.1:Historiae HistoriadeAmérica,
JuntadeCastillay León,ConsejeríadeCulturayTurismo,1993,págs.129-
149.A esterespecto,PEDROA.PORRASARBOLEDAhapublicadoalgunosdocu-
mentosinteresantes:"DocumentoscristianosobremudéjaresdeAndalu-
cíaenlossiglosXV y XVI", AnaqueldeEstudiosArabes,III, 1992,págs.
223-240.Por último,podríamoscitarlasíntesisdeISABELMONTESROMERO-
CAMACHO:"Los mudéjaresandaluces(siglosXIII-XV)", enCuadernosde
TrabajodeHistoriadeAndalucía.V.Al-Andalus,Sevilla,1997.
Pasandoyaalahistoriadelosmudéjaresandalucesporreinos,nosrefe-
riremos,enprimerlugar,alahistoriadelosmudéjaressevillanos,losmejor
estudiados,inclusoen lo quehacea susorígenes,es decir,la Sevilla
almohade,segúnpuedecomprobarse,porejemplo,en los estudioscom-
prendidosenalgunoscatálogosdeimportantesxposicionescelebradassobre
eltema,comolosdeMAGDALENAVALORPIECHOTIA,ed.,:El últimosiglodela
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Sevillaislámica(1147-1248),Sevilla,1995,o Sevillaalmohade,Sevilla-
Rabat,1999.Seacomofuere,la historiografíasobreellosfueinaugurada
por CELESTINOLÓPEZMARTÍNEZ:Mudéjaresy moriscossevillanos,Sevilla,
1935.Peronoseríahastamuchosañosmástardecuandovolvióainteresar
a algunosinvestigadores,quecomenzaronapublicarnovedosostrabajos,
siguiendolasnuevascorrienteshistoriográficas,comoRUTHPIKE:"Anurban
minority.TheMariscosofSeville",JournalofMiddleEastStudies,11,1971,
págs.368-377,recogidoensulibroAristocratsandTraders.SevillianSociety
in theSixteenthCentury,Ithaca,1972,cap.IV, págs.154-170.Por estos
mismosañosseconocieronlasimportantesaportacionesdeKLAUSWAGNER,
relativas,sobretodo,ala publicacióndelosnumerososeinteresantísimos
documentossobremudéjares,conservadosenelArchivodeProtocolosde
Sevillay que,hastaentonces,apenashabíansidoutilizados,como"Unpa-
dróndesconocidodelosmudéjaresdeSevillay laexpulsiónde1502",Al-
Andalus,XXXVI, 1971,págs.373-382y, sobretodo,sumagníficaobra:
RegestodedocumentosdelArchivodeProtocolosdeSevilla,referentesa
judíosymoros,Sevilla,1978.Dentrodeestemismocontextohayquecitar
lasextraordinariasy,enmuchoscasosdefinitivas,aportacionesdeANTONIO
COLLANTESDETERÁN,el granconocedordelosmudéjaresevillanos,cuyas
primerasconclusionesacercadelproblemaparecieronensulibro,yaclá-
sico,Sevillaen la Baja EdadMedia.La ciudady sushombres,Sevilla,
1977,reeditadoen1988,págs.94,211,239,244-245Y336y,deformamás
específicaen"La aljamamudéjardeSevilla",Al-Andalus,XLIII, 1978,
págs.143-162,ampliacióndeltrabajo"Losmudéjaressevillanos",presen-
tadoalI SimposioInternacionaldeMudejarismo,celebradoenTernel,1975,
cuyasactassepublicaronenMadrid-Ternel,1981,págs.225-235.Algunos
aspectosconcretosobrelosmudéjaresevillanoshansidoanalizadospor
MANUEL GONZÁLEZJIMÉNEZ: "El trabajomudéjarenAndalucía.El casode
Sevilla(SigloXV)", Actasdel VI SimposioInternacionaldeMudejarismo,
Ternel,1995.págs.39-56,oISABELMONTESROMERO-CAMACHO:"El trabajode
losmudéjaresenel abastecimientodeaguaa la Sevillabajomedieval:los
moroscañerosyelacueductodelosCañosdeCarmona",ActasdelVI Sim-
posioInternacionaldeMudejarismo,Ternel,1995,págs.231-255.
En cuantoalReinodeCórdoba,citaremos,enprimerlugar,el trabajo
deMIGUEL-ANGELORTÍBELMONTE,relativoa susorígenes:"El fuerodeCór-
dobay lasclasessocialesenla ciudad.Mudéjaresy judíosenlaEdadMe-
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dia",BoletíndelaRealAcademiadeCórdobadeCiencias,BellasLetrasy
NoblesArtes,70,1954,págs.5-94.Más recientemente,contamosconlas
obrasdesíntesisdeJUANARANDADONCEL:osmoriscosentierrasdeCórdo-
ba,Córdoba,1984,asícomoalgunasinteresantesinvestigacionespuntua-
les, como la de RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE Y MARÍA DEL ROSARIO RELAÑO
MARTÍNEZ:"Actividadeseconómicasdelosmudéjarescordobeses",IV Sim-
posioInternacionaldeMudejarismo.Economía,Ternel,1992,págs.495-
506.
MuchomenosabundantessonlosestudiosobrelosmudéjaresdelRei-
nodeJaén,entreellosmerecendestacarselos deJOsÉRODRÍGUEZMOLINA,
como"MudéjaresagricultoresenJaén.SigloXV", ActasdelIV Simposio
InternacionaldeMudejarismo,Ternel,1992,pp.529-534.
Tambiéndebemosmencionaralgunasobrasqueserefierenaunareali-
dadtanimportantecomoel surgimientoy desenvolvimientodelasnuevas
morerías eñoriales,nacidas,especialmente,nel reinadode los Reyes
Católicosy alcalordelascampañasgranadinas.El casodeladePriegofue
estudiadopor MANUELPELÁEZDELROSAL:Estudiohistórico-socialde los
moriscosnaturalesdela villadePriego(1486-1611),Granada,1964,(in-
édito),cuyasconclusionesfueronincluidasensulibro,escritoencolabora-
ción con MARÍACONCEPCIÓNQUINTANILLARASO:Priego de Córdoba en la Edad
Media.Salamanca,1977.Estaúltimaautorainsertótodolo relativoa las
moreríasdePriegoy Cañete,señoríosdela CasadeAguilar,ensutesis
doctoral:Noblezay señoríosenel reinodeCórdoba.La CasadeAguilar
(siglosXIV y XV). Córdoba,1979.Por otraparte,debemosaPEDROA.PO-
RRASARBOLEDASel conocimientodelamoreríadeBeas,localidadpertene-
cienteal ReinodeJaéne incluidadentrodelos señoríosdela Ordende
Santiago:LosseñoríosdelaOrdendeSantiagoensuProvinciadeCastilla
durante l sigloXv. Madrid,UniversidadComplutense,tesisdoctorales,
1982.Finalmente,parael antiguoReinodeSevilla,destacaremoslamore-
ríadeNiebla,renovadabajoelauspiciodesusseñores,losDuquesdeMedina
Sidonia,estudiadaporMIGUEL-ÁNGELLADEROQUESADAensudiscursodein-
gresoenlaRealAcademiadelaHistoria:Niebla,dereinoa condado.No-
ticiassobreelAlgarbeandaluzenla BajaEdadMedia,Madrid,1992,así
comoenotrotrabajoanterior:«Losesclavosdela casaducaldeMedina
Sidonia»,Homenaje JacintoBochVzlá,UniversidaddeGranada,1991.
Pasandoyaalahistoriadelosmudéjarescautivosdestacaremosla apor-
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tacionesdeJUANDEMATACARRIAZO:"Historiadela GuerradeGranada",en
HistoriadeEspañadirigidapordonRamónMenéndezPidal,vol.XVII-lo
algunasmásconcretas,como"Un alcaldeentreloscristianosy losmoros,
enla fronteradeGranada",En lafronteradeGranada,Sevilla,1971;así
comola deMANUELGONZÁLEZJIMÉNEZsobrelos esclavoscristianosenel
reinodeGranada:"EsclavosandalucesenelreinodeGranada(sigloXIII)",
Actasdel//1ColoquiodeHistoriaMedievalAndaluza.Gruposnoprivile-
giados,Jáen,1984,págs.327-338.Por lo queserefierea la presenciade
esclavosmusulmanesenSevilla,encontramosnoticiasinteresantesnlos
trabajosdeANTONIOCOLLANTESDETERÁN:"Contribuciónal estudiodelos
esclavosenla Sevillamedieval",Homenajeal ProfesorCarriazo,vol.11,
UniversidadeSevilla,1972,págs.109-121,y,sobretodo,enALFONSOFRAN-
COSILVA:La esclavitudenSevillay su tierraa finesde la EdadMedia,
Sevilla,1979.Porúltimo,elimportantet madelaesclavitudporguerra,en
losañosdelaofensivafinalcontraGranada,hasidoestudiadoporMIGUEL-
ÁNGELADEROQUESADA:"La esclavitudpor guerraafinesdelsigloXV: el
casodeMálaga",Hispania,105,1967,págs.63-88.
Ya sólonosquedareferimosa los últimosmudéjares,nacidostrasla
conquistadelreinodeGranada,cuyahistorianosesconocidagraciasalas
investigaciones,entreotros,deJOSÉENRIQUELÓPEZDECOCA:"Losmudéjares
delobispadodeMálaga(1485-1501)",Actasdel1SimposioInternacional
deMudejarismo,Madrid-Temel,1981,págs.307-347,encolaboracióncon
MANUELACIÉNALMANSA,o "La fiscalidadmudéjarenel reinodeGranada",
enActasdelVSimposioInternacionaldeMudejarismo,Temel,1991,págs.
191-219,y, sobretodo,lasextraordinariasportacionesdeANGELGALÁN
SÁNCHEZ,entrelasquedestacaremossutesisdoctoral:Los mudéjaresdel
reinodeGranada,UniversidadeGranada,1991,y tambiénlasde RAFAEL
GERARDOPEINADOSANTAELLA,como,porejemplo,"El reinodeGranadades-
puésdelaconquista.La sociedadrepobladora, segúnlos"librosdereparti-
miento",//1JornadasHispano-PortuguesasdeHistoriaMedieval:La Pe-
nínsulaIbéricaenla Era delosDescubrimientos(1391-1492),Sevilla,1998,
págs.1.575-1.630.
Finalmente,ycomounaorientaciónreferentealestudiodelosmariscos,
ademásdelestudiopioneroy clásicodeHENRYLAPEYRE:Geographiede
I'Espagnemorisque,París,1959,citaremosalgunasobrasmuyconocidasy
relativamenter cientes,comola deLOUISCARDAILLAC:Moriscosy Cristia-
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nos.Un enfrentamientopolémico(1492-1640),Madrid, 1979;ANTONIO
DOM{NGUEZORTIZyBERNARDVINCENT:HistoriadelosMoriscos.Vidaytrage-
diadeunaminoría,Madrid,1978;MIGUELÁNGELDEBUNES:Losmoriscosen
elpensamientohistórico.Historio?rajíadeungrupomarginado,Madrid,
1983;MERCEDESGARCIA-ARENAL:"Ultimasestudiosobremoriscos:estado
dela cuestión",Al-Qantara,IV (1983),págs.101-114;Lesmorisqueset
leurtemps.TableRonde1nternationale,Montpellier,1983,pref.LOUlS
CARDAILLAC;ctesdu11SymposiumInternationalduCl.E.M. surReligion,
ldentitéetSourcesDocumentairessurlesMorisquesAndalous,Túnez,1984,
2vols.A ellaspodríamosañadirelanálisisdeENRIQUEPÉREZBOYERO:"Notas
y documentossobrelasconversionesvoluntariasdemudéjaresgranadinos
alcristianismo(1482-1499)",111JornadasHispano-PortuguesasdeHisto-
riaMedieval:LaPenínsulaIbéricaenlaEradelosDescubrimientos(1391-
1492),Sevilla,1998,págs.1.647-1.670.
Datosparalaelaboracióndeunmodeloteórico
I. LOSMUDÉJARESLIBRESANDALUCES
A.Dinámicahistóricadelasaljamasmudéjares
La historiade los mudéjaresandaluceseiniciaconla conquistade
Andalucíaenel sigloXIII y terminaconel decretode 1502,cuandolos
ReyesCatólicoslesdieronla opcióndeconvertirseal Cristianismo de
salirdelosreinosdelaCoronadeCastilla.
La conquistadeAndalucíaenel sigloXIII incorporóaCastillaunam-
plioterritorio,pobladopormusulmanes,a travésdedosfórmulaslegales:
lascapitulacionesy lospactos,llamadosenlaépocapleitosopleitesías2.
El primerodeloscasos,lascapitulaciones,sedioenaquellosnúcleosde
población,generalmenteimportantes,queofrecieronresistencialoscon-
quistadores,lo quetuvocomoconsecuencial salidaforzosadelosvenci-
dos,a los queselespermitiósacarsusbienesmuebles.Así, todoparece
indicarqueseprodujounaexpulsióngeneraldelosmusulmanesquehabi-
2 Mapa:ConquistadelaAndalucíaBética(SiglosXli-XV).
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tabanlasgrandesciudadesy villas,segúnparecededucirsedelasfuentes
contemporáneas,tantocristianascomomusulmanas.Estasúltimaserefie-
renpormenorizadamentealagranemigración,comoconsecuenciadirecta
dela conquistacristiana.Sin embargo,hayrazonesparacreerque,ni si-
quieraaquí,la expulsióndelosvencidosfuetotal,comoparecededucirse
delhechoincontrastabledeque,casiaraízdela conquista,grandesciuda-
des,comoSevillay Córdoba,yacontasenconcomunidadesmudéjaresper-
fectamenteorganizadasy dequealgunosdesusmiembrosmásdestacados,
generalmentelos queestabanal serviciodela Corona,conocidoscon el
expresivoapelativodemorosdelrey,fueranheredadospor el monarca,
comoocurriera,porejemplo,enel RepartimientodeSevilla.
PerolamayorpartedelantiguoterritoriodeAI-Andalus,enelquepro-
liferabanloscentrosdepoblaciónmedianosopequeños,negociósurendi-
ciónconlosconquistadorescastellanos,por lo quefirmaronpactoscon
FernandoIII, conocidoscomopleitosopleitesías,enlosquesehaquerido
verciertasimilitudconlostratadosderendiciónque,contemporáneamente,
Jaime1deAragónofreciera losmusulmanesdeValenciay Mallorca,des-
puésdesuconquista.
Todopareceindicarqueestospleitoso pleitesíasfueronmuynumero-
sos,algunosdeellosaparecenrecogidosenel Diplomatarioandaluzde
AlfonsoX el Sabi03, comolosdeHomachuelosy Moratalla,pueblosde
Sevillasindeterminar,Benamejíy Vierbén,CabradeJaény Santiesteban,
Matrera,CabradeCórdoba,Bomos,AlcaládeGuadaira,Constantina,Lebrija
y Cazalla.Pero,detodosellos,talvezel quemejornospuedaservirde
ejemploseaelfirmadoentreGonzaloVicente,alcaldemayordeSevilla,y
<;abah,alcaldedelosmorosdeMorón.Deélsedesprendequeestaspleitesías
reconocíanalosmudéjareslaposibilidad econtinuarviviendoensustie-
rras,sulibertadpersonal,poderpracticarlibrementesureligión,mantener
suspropiedades,asícomoseguirdisfrutandodelmismorégimenjudicialy
fiscaldetiemposanteriores,exigiéndoselessóloacambio,comoeslógico,
elreconocimientodelseñoríorealy la entregadesusfortalezas.Todoello
tuvocomoresultadoinmediatoelnacimientodeunextensoterritoriodon-
delos mudéjareseran los predominantes,mientrasquelos cristianose
encontrabanenfrancaminoría.
3GONZÁLEZJIMÉNEZ,MANUEL,ed.,Diploma/arioandaluzdeAlfonsoX el Sabio,Sevilla, 1991.
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por tanto,durantela primeraetapade suhistoria,el fenómenodel
mudejarismoandaluzfuefundamentalmenterural,al contrariodelo que
ocurrióenelreinodeValenciahasta1264,lo queseexplicanosóloporla
menoresistenciaquelosnúcleosruralesofrecierona losconquistadores,
sino,sobretodo,porqueel númeroderepobladorescristianoseratodavía
muyescaso,limitándose,casiexclusivamente,aunaélitemilitardeocupa-
ción,queseconcentrabaenlosprincipalescentrospolíticosy administrati-
vosandaluces,paraasípodercontrolarmejorelterritorioy gobernadocon
mayorfacilidad.
De estamanera,podemosafirmarque,antesde 1264,el númerode
aljamasmudéjaresorganizadasenla nuevaAndalucíaerabastanteimpor-
tante:ocho,enel ReinodeJaén,queerael quecomprendíaunmenornú-
merodeellas,posiblementemásdequinceenel ReinodeCórdobay un
númeromayoraveinteenel ReinodeSevilla,el que,enprincipio,contó
conunamásnumerosapoblaciónmudéjar.De la vitalidady magnífica
estructuracióndeestasaljamasnosdacuentaelhechodequeconozcamos,
incluso,elnombredelosalcaldesdealgunadeellas,denominadosenlos
textosdelaépocaalcayatoalgayecí.
Pero,muypronto,sedemostróqueel primitivoproyectofernandino-
propiodela extraordinariamagnanimidaddelgranreycastellano-leonés-
deunaAndalucíaenlaqueconvivieran,sinningúntipodeproblemas,ven-
cedoresy vencidos,loscristianosenlasciudadesy villasy losmudéjares
enelcampo,habríaderesultarunautopía,segúndemostrólanuevapolíti-
ca,llenadeambigüedades,puestaenprácticaporsuhijoy sucesorAlfonso
X, conrespectoalosmusulmanesquepermanecieronbajoeldominiocris-
tiano,yaquesi,porunaparte,eraconocidasumaurofiliaculturaly,talvez,
graciasaellalessiguióbrindandola protecciónreal,porotraemprendió
unanuevay duraofensivacontralosmusulmanesandaluces,queculminó
en1262,cuandotomóporlasarmaselreinomudéjardeNieblay Écijafue
vaciadademoros.
Estecambiodeactitudpolítica,conrelacióna losmudéjaresporparte
delamonarquíacastellano-leonesa,provocóunhondomalestarentremu-
sulmanessometidos,que,además,recibíancadavezunamayorinfluencia
delasfatwasdelosalfaquíesgranadinosy magrebíesquelesrecomenda-
4 Mapa:Aljamasmudéjaresandaluzasanterioresa la revueltade 1264.
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banSUmarchahaciapaísesmusulmanes(Daral-Islam),enlosquepudie-
ranponerenprácticasuleyy sureligiónsinningúntipodecortapisas.
Fueenestecontextodondeestallólaterriblerevueltamudéjarde1264,
enlaquelosmusulmanesandalucessealiaronconlosgranadinosyberéberes
norteafricanosyqueestuvoapuntodeterminarconeldominiocristianoen
AndalucíayMurcia.EsciertoqueAlfonsoX, con lainestimablecolabora-
cióndesusuegro,JaimeI deAragón,logróreprimidaaduraspenas,pero
tambiénesverdadqueestasublevacióntuvoconsecuenciastranscendentales
paralosmudéjaresandaluces.La primeradetodasesquesupusoelfinalde
unaAndalucíadensamentepobladapormusulmanes,yaquelamayorparte
deellosemigróhaciaelreinodeGranadaohaciaelnortedeÁfrica,porlo
que,enadelante,lasrelacionesentrecristianosy musulmanesandalucese
habríanderealizaratravésdela frontera.
Evidentemente,loscatastróficosresultadosdeestaterriblesublevación
delosmudéjaresandalucesde1264nosehicieronesperar.Unodelosmás
llamativosfuela desaparición,enel mismosigloXIII o aprincipiosdel
sigloXIV, demuchasdelasantiguasaljamas:todaslasdelReinodeJaén,
casitodalapoblaciónmudéjardela mismaciudaddeCórdoba,apartirde
latreguafirmadaentreFernandoIV y MuhammadIII, en1304,Carmonay
Constantina,enel ReinodeSevillaoo. tantoesasí,que,trasel durogolpe
quelaterriblerepresióndelarevueltamudéjarde1264,porpartecristiana,
supusoparael mudejarismoandaluz,sólolograronsobrevivirlasantiguas
grandesmoreríasdeCórdoba,Sevillay Écija y algunasotrasdemucha
menorentidad,comoladeLaAlgaba,Nieblay,quizás,Moguer.
Efectivamente,lasconsecuenciasfunestasdelarevueltamudéjarde1264
fueronmuydifícilesdesuperar,porlo quenoeshastamitaddelsigloXIV
cuandotenemosnoticiasdelnacimientodenuevasaljamas,aunque,ahora,
sucreación oobedeceráalapolíticaregia,sinoalainiciativaseñorial,en
mediodeunprocesomuchomásamplio,protagonizado,casisiempre,por
losseñoresandaluces,tantoeclesiásticoscomolaicos,conocidocomolas
repoblacionesdelsigloXlv. Enestesentidodebeverselacarta-pueblaotor-
gadapordonJuan,arzobispodeSevilla,aalgunosmorosforros,quevinie-
ronapoblarCantillana,posiblementeprocedentesdelReinodeGranada,y,
sobretodo,lacartadepoblaciónconcedidaporelalmirantegenovésMicer
EgidioBocanegra,aquienAlfonsoXI habíahechomerced elseñoríode
PalmadelRío, aun grupodemudéjares,compuestoporunascincuenta
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familias,queprocedíandeotrodesusseñoríos,GumieldeIzán,cercade
ArandadeDuero,enla actualprovinciadeBurgos.No obstante,el futuro
deambascomunidadesseríadistinto,ya quesi bienla de Cantillanase
sumióenunaprofundadecadencia,hastallegaradesaparecersualjama,la
dePalmadelRío sefuehaciendocadavezmásvigorosa,yaqueseconvir-
tió,durantelasegundamitaddelsigloXV, enlamásimportantemoreríade
todaAndalucía.
Así pues,puededecirsequenosurgiránuevasmoreríashastalasegun-
damitaddelsigloXV,comoconsecuenciadirectadeunrecrudecimientode
laguerradeGranada5.Todasellasteníanunrasgoencomún:fueronfunda-
dasenlugaresseñoriales,porvoluntad irectadesusseñores,y conemi-
gradosgranadinosque,segúnparece,setrasladabanalaAndalucíacristia-
naporvoluntadpropia.LaprimeraeneltiempofueladeArchidona,nacida
enépocadeEnriqueIV.Ya enelreinadodelosReyesCatólicossunúmero
aumentó,comoeradeesperar.TenemosnoticiasdeladePriegodeCórdo-
ba,constituidapartirde1486,graciasa la buenaacogidaquesuseñor,
donAlonsoFernándezdeCórdoba,propicióaunastreintafamilias,mu-
chasdeellasconvertidasalcristianismo,queprocedíandeMontefrío.Este
mismoprocesovolvióarepetirsenCañetedelasTorres,villadelmismo
señory,posiblemente,nlavilladeBeas,pertenecientealreinodeJaéne
integradaenel señoríodela OrdendeSantiago.De la mismamanera,en
1503,treintay tresfamiliasdemusulmanes,queeranoriginariasdela se-
rraníadeCasares,llegabanaNiebla,localidadsituadadentrodelReinode
Sevillay núcleodelseñoríodelduquedeMedinaSidonia,talvezcomo
consecuenciadel levantamientodelos mudéjaresgranadinos,producido
entre1500-1501.
B.Demografía:elnúmerodemudéjaresandaluces
Lo primeroquesorprendeal estudiarla historiademográficade los
mudéjaresandalucesessuescasaentidademográfica,muypordebajodel
númerode judíos, la otra minoríaétnico-religiosade la Andalucía
bajomedieval,antesde1391-fechaenquemuchasaljamasjudíasandalu-
zasfueronasaltadas-y, quizás,similara ellaapartirdedichoaño.Para
5 Mapa:Moreríasandaluzasenla segundamitaddel sigloXv.
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intentarhacerunaevaluacióncuantitativaproximadadeeUoscontamos,
sobretodo,confuentesfiscales,quenosdannoticiassobreel númerode
aljamasmudéjares,uubicacióny lasfamiliasquelasconformaban.
La revueltamudéjarde 1264,tuvocomoconsecuenciadirecta,enel
planodemográfico,undescensoestrepitosodelnúmerodemudéjares,por
lo quepuedeafirmarsequeenla AndalucíadelGuadalquivirhabíamuy
pocosmoroslibres.YaenelreinadodeSanchoIV, lasprincipalesmorerías
andaluzaseranSevillay Córdoba,segúnsededucedelpecho6anualpaga-
do porlos mudéjaresa la Corona,tributoenel quela aljamadeSevilla
contribuíacon5.500maravedíesy ladeCórdobacon2.000maravedíes.
Pero,a lo largodelsigloXIV, todaslasaljamasmudéjaresandaluzas
sufrieronunagravecrisisdemográfica,inclusolasqueteníanun mayor
númerodepobladores.Talvez,el casomásllamativoseael dela aljama
cordobesa,yaque,comoconsecuenciadela treguafirmadaen 1304por
FernandoIV y MuhammadIII deGranada,muchosdesushabitantesemi-
graronalemiratogranadino,porlo queenladocumentacióndelaépocase
nosdiceque"...sonydosatierrademorospiec;adelosmorosqueymoravan
enCórdoba", lo querepercutióenunapreocupanteescasezdemaestros
albañilesenla ciudad.Estasituaciónparecióprolongarsedurantetodoel
siglo, ya que en 1386vuelvena recogersenuevasquejassobrela
despoblacióndela aljamacordobesa,estavezachacadala durapresión
fiscalquesoportaba.Sin embargo,a finalesdelsigloXIV, la comunidad
mudéjardeCórdobaseviobeneficiadaporla aportacióndemorosproce-
dentesdeÉcijacuyaaljamamudéjar-quecontribuía lacoronacon1.000
maravedíesdecabezadepecho-tambiénsufriólasconsecuenciasdelle-
vantamientoantijudíode 1391,por lo quemuchosde suscomponentes
emigrarona Córdoba.De estamanera,a finalesdel sigloXIV la aljama
cordobesasuperaba la sevillana,yaquemientrasla primeracontribuía
con5.000maravedíesenconceptodecabezadepecho,la segundapagaba
4.000maravedíes,lo quenospermitesuponerunenormedescensodesu
númerodepobladores,conrespectoaunsigloantes.
6Pechoocabezadepecho:Capitaciónquelasminoríasétnico-religiosas,judíosymudéjares,
pagabananualmentea la corona,comoreconocimientodel señoríorealy acambiodela especial
protecciónqueel monarcales dispensaba.
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Peronoeshastala segundamitaddelsigloXV cuandolasnoticiasde-
mográficasobremudéjaresandaluces,basadas,nuevamente,nfuentes
fiscalesnosólosonmásabundantesy fiables,sinoquevanadquiriendoun
caráctermuchomássistemáticoy regular.Es ahoracuandola monarquía
empieza cobrara lasaljamasdejudíosy demudéjaresunnuevotributo
directo:elservicioymedioservicio7.A travésdeestascifras,expresadasen
maravedíes,podemosdeducirqueenla AndalucíadelGuadalquivirsólo
habíacuatroaljamasquecontasenconfaquío alfaquípropio:Sevilla,La
Algaba,Córdobay PalmadelRío y que,entreellas,la principalerala de
Sevilla,seguidadela deCórdobay,segúnlosaños,deladePalmadelRío
odeladeLaAlgaba.
LUGARES CON MUDÉJARES EN 1463-1464Y CANTIDAD QUE
PECHAN EN CONCEPTO DE SERVICIO Y MEDIO SERVICIO:
Andalucía 1463 1464
Sevilla 8.000 7.000
LaAlgaba 2.000 4.000
Córdoba 4.000 5.000
PalmadelRío 3.000 2.750
(Fuente: MIGUEL-ÁNGELLADEROQUESADA:Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia
medieval andaluza, Universidad de Granada, 1989, p. 93).
Sinembargo,sesabeque,sólounosañosdespués,la aljamadePalma
delRíoeracuatrovecessuperioraladeSevilla,porlo queelhechodeque
contribuyerat npocoúnicamentesexplicableporquelosBocanegra,se-
ñoresdePalmadelRío, laprotegíanantelaCorona,porloquesucontribu-
ciónalaHaciendaReal,porestetributo,eramuyexigua,enrelaciónasu
númerodehabitantes.
Finalmente,yaparael reinadodelos ReyesCatólicos,contamoscon
relacionestantodecabezadepecho,expresada,estavez,ennúmerode
pechas,quepodríamoshacerequivalentesalnúmerodehogaresmudéjares
decadaaljama,asícomodeservicioy medioservicio.
. 'Servicioy medioservicio:Capitaciónpagadaa la Haciendarealpor judíos y mudéjares,en
pnncipioextraordinaria,peroquedesdeel sigloXV seconvirtióenanual.
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PECHAS DE MUDÉJARES EN 1495Y 1501
(Las cantidadesquellevan* correspondena la relacióndepechasde 1498)
Andalucía NúmerodePechas
1495 1501
PalmadelRío
Córdoba
Sevilla
Écija
Archidona
PriegodeCórdoba
126*
45
45
15
40*
67
121
40
34
17
37
(Fuente: MIGUEL-ÁNGELLADEROQUESADA:Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia
medieval andaluza, Universidad de Granada, 1989, p. 98).
LUGARES CON MUDÉJARES EN 1501Y CANTIDAD
QUE PECHAN
EN CONCEPTO DE SERVICIOYMEDIO SERVICIO
Andalucía 1501
4.000
2.500
3.000
4.500
600
Sevilla
LaAlgaba
Córdoba
PalmadelRío
Écija
(Fuente: MIGUEL-ÁNGELLADEROQUESADA:Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia
medieval andaluza. Universidad de Granada, 1989, p. 95).
Deestasrelaciones,lo primeroquehayquehacernotaresla aparición
dealjamasquenoserecogenenla seriedeservicioy medioserviciode
1463,comoÉcija,lugarderealengoquehabíacontadoconaljamadesde
losprimerosañosdelaconquistacristiana,peroquehabíasufridounapro-
fundadecadenciapartirdelos añosfinalesdel sigloXIV y queahora
vuelveaaparecercomoaljamaorganizada,sícomoalgunasdelasnuevas
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moreríasurgidasenlugareseñoriales,bajoelauspiciodirectodesusse-
ñores,casodeladeArchidonaoPriegodeCórdoba.
Entretodasellas,siguedestacando,deformaaplastante,lamoreríade
PalmadelRío, lugarseñorialdelosBocanegra,seguidaporlasaljamasde
lasgrandesciudadesrealengasandaluzas:Sevillay Córdoba,aunqueéstas
estánigualadas,y avecesinclusosuperadas,porlasnuevascomunidades
mudéjaresnacidasenlugaresseñoriales,comola deArchidonay, sobre
todo,PriegodeCórdoba,mientrasquela antiguamoreríadeLa Algaba,
lugarseñorialdelosGuzmanes,siguemanteniendosuimportancia,siendo
supoblaciónalgomenorqueladelasdeSevillay Córdoba,altiempoque
lamáspequeñadetodaseslanuevamenter stauradaaljamaastigitana.
Seacomofuere,altérminodelaEdadMedia,lapoblaciónmudéjarde
laAndalucíaBéticaeramuyexigua,yaque,afinalesdelsigloXV, estaba
entomoa lastrescientascincuentafamiliasy,hacia1500,los mudéjares
andalucesnopasabandedosmil.
C.La dedicaciónprofesionaldelosmudéjaresandaluces
Es ciertoque,a raízdela conquistadeAndalucíay, sobretodo,dela
revueltamudéjarde 1264,seprohibióa losmusulmanesquevivíanbajo
dominiocristianoel ejerciciodeciertosoficiosy profesioneso, entodo
caso,selesimpusieronimportanteslimitaciones,sobretodosi teníanque
verconla medicina,la alimentacióno entrañabancarácterpúblico.Sin
embargo,enlapráctica,estasprohibicioneso limitacionesteóricas,comu-
nes,muchasveces,ajudíosymudéjares,notuvieronefectividad,porlo que
sinoaparecenmudéjaresenmuchosoficiospúblicosy privados,que,en
cambiosíeranejercidosporjudíos,sedebeasufaltadecualificaciónpro-
fesionalparaejercerlosy tambiénasudébilposiciónsocioeconómica,ya
quelamayorpartedelosmusulmanesandalusíescultosy pudientesalie-
rondeAndalucíadespuésdela conquistacristiana.Comocontrapartida,
estahumildeposiciónsocioeconómicadelamayorpartedelosmudéjares
andaluceshizoquenoseprodujeseningúntipodehostilidadsocialhacia
ellos,poresteconcepto,lo quesí sedioconrespectoalosjudíos.
Por lo queserefierea la dedicaciónprofesionalde los mudéjares,
debemosdecirquesusprincipalescaracterísticasonsumodestacon-
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dicióneconómicay Suprogresivatendenciaconvertirseenespecialistasde
algunosoficios,generalmenteurbanos,relacionadosbienconlaartesanía,con
el comercio conambasactividadesalmismotiempo.Perosibienescierto
quelapoblaciónmudéjarandaluzasolíadedicarseaactividadespredominan-
tementeurbanas,tambiénhabíaalgunosmudéjaresocupadosenlaagricultura,
sobretodocuandosusaljamasestabanubicadasennúcleosrurales.Seacomo
fuere,lo ciertoesque,alcontrariodeloqueocurríaenlaCoronadeAragón,
fueronpocoslosmudéjaresandalucesqueejercieronprofesionesquerequirie-
senunapreparacióni telectualo científica,comoladeescribano,médicoo
boticarioy siacasolohicieronfueenlugaresdeseñorío.
Así pues,enloscentrosurbanos,laprincipaldedicacióneconómicade
losmudéjaresecentrabaenel sectorsecundario,esdecir,la artesaníay,
dentrodeella,entodasaquellasactividadesqueserelacionabanconla
construcción,hastaelpuntodeque,desdeunprincipio,losmudéjaresevi-
llanosy cordobesesparticiparonenlasgrandesobraspúblicasdesuciudad,
yasetratasedelacatedral,elalcázaro lasmurallas.Talvez,elcasoquenos
resultemásconocidoseaeldeSevilla,estudiadoporANTONIOCOLLANTESDE
TERÁN,quien,delosdoscientosmudéjaressevillanos,conocidosantesdesu
conversiónoexpulsióndelaciudaden1502,hacalculadoqueun31%eran
alarifeso albañiles,losque,si lessumamosotrosoficiosrelacionadoscon
laconstruccióncomocarpinteros,cañeros,azulejeros,oladores,vidrieros,
olleros...puedenllegarhastaun48%.Entreellos,podríamosdestacaralos
queestabanal serviciodelmantenimientodelAlcázar,y que,portanto,
disfrutabandelacondicióndefrancos,comolosdemásobrerosvinculados
aestepalacioreal,cuyonúmero,segúnunpadrónde1422quesenosha
conservado,ascendía22,oa losmoroscañeros,que,generalmente,eran
dos,acuyocargoestabalatraíday conduccióndelaguaquellegabaaSevi-
llaparasuabastecimiento,graciasal acueductodelosCañosdeCarmona,
porlo queselesincluía,permanentemente,enla nóminadeoficialesdel
concejosevillano.Igualmente,habíaotrosmudéjaresdedicadosaoficios
relacionadosconeltrabajodelmetal,casodelosherreros,oconlapielyel
cuero,comochapineros,borceguineros,zapateros Entretodosestosarte-
sanos,tambiénalgunosposeían,comocomplementodesueconomía,pe-
queñasparcelasdetierraenarriendoo censoenfitéutico.De todosellos
conocemos,además,su nómina,publicadarecientementepor MANUEL
GONZÁLEZ JIMÉNEZ.
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RELACIÓN DE MUDÉJARES SEVILLANOS, AGRUPADOS POR
OFICIOS, DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV
Albañiles
[1]HameteCastellano
[2]MahomadCastellano
[3]~aydeCastellano
[4]Mahomad,hijodelollero
[5]Alí Facar
[6]HameteFacar
[7]MahomadSobrino
[8]MahomadAgudo,maestromayordelAlcázary delasAtarazanas
[9]Alí Mayal
[10]Ha~anelTurco
[11]~aydedePalma
[12]YayaAndarrecio,suegrodeHameteCastellano
[13]MahomaAndarrecio,hermanodelanterior
[14]AbrahánGinete,maestromayordelosCañosdeCarmona
[15]HameteGinete
[16]Yu~adeCaria
[17]Ha~ándelaPuente
[18]Alí delaPuente
[19]Abrahéndela Puente
[20]MahomaPaliar
Alfaquíes
[21]Alí, borceguinero,hermanodeMahoma
[22]AbrahénGinete,hijodeAlí Ginete
[23]Xarafí
[24]AbdalladeMálaga
Atahoneros
[25]Hamete
[26]MohamedCarmoní
[27]AbdallaOberí
[28]Avjafar
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Borceguineros
[29]AbdallaCarmoní
[30]MahomadCannoní,hermanodelanterior
[31]MahomaTaquí
[32]Alí, tambiénalfaquí
[33]Mahoma,hennanodelanterior
[34]AbdallaNayal
[35]<;ulemánOberí
[36]MahomadOberí
[37]Alí Oberí
[38]Yu9a
[39]<;ayde
Cordoneros
[40]Mahoma
Criados
[41]Mahomad,caballerizodedonPedrodeStúñiga
[42]Alí Almadaní,criadodeFernandodeMedina,Veinticuatro
deSevilla
[43]HameteAlcorazí,criadodeDiegoCaro,espartero
Herreros
[44]<;aydeBlanco,alcaldedelosmorosdeSevilla
[45]Yu9aBlanco,hijodelanterior
[46]AbrahánBlanco
[47]HameteBlanco
[48]Mahoma
Odreros
[49]Yu9a
Olleros
[50]Alí Sobrino,hijodeHamete,atahonero
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[51]HameteAguja
[52]Alí Aguja
[53]AbrahénAguja
[54]<;aydedelaRosa
[55]MahomaAndarrecio(figuratambiéncomoalbañil)
[56]MahomaOberí
[57]Alí deCastilla
[58]Alí Zaganje
[59]MahomaZaganje
[60]MahomaCordobí,sobrinodeMahomaAndarrecio
Taberneros
[61]AbrahánRecocho
Tejedores
[62]MahomaHariún
Torneros
[63]MahomaRecocho
[64]HameteRecocho
[65]Alí Oberí
[66]AbdallaOberí
[67]Bucar
Yeseros
[68]Y<;:adeMálaga
(Fuente: MANUELGONZÁLEZJIMÉNEZ:"El trabajo mudéjar en Andalucía. El caso de Sevilla (Siglo
XV)", VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Ternel, 1995, Apéndice 1, págs. 51-53).
Yaenelámbitorural,lanotadistintivaeselpequeñonúmerodepropie-
tariosruralesmudéjares.Tenemosconstanciadeque,enel Repartimiento
deSevilla,algunosmudéjaresdistinguidos,comolosalfaquíes,fueronbe-
neficiadosporAlfonsoX condonadíosenla alqueríadeGalichena,pero,
desdeluego,estasdonacionesfuerondetanpocaentidadquelosmoros
sevillanos,alcontrariodelosjudíosdeSevilla,nolograronreservarsepara
ellossolosni siquieraunaalqueríacompleta.TambiénesverdadqueelRey
Sabiopermitióalosmudéjarestenerpropiedadesterritoriales,iempreque
contribuyerana la Iglesiaconsudiezmocorrespondiente,al igualquelos
cristianos,perofueSanchoIV quien,enlasCortesdeValladolidde1293,
prohibióajudíosy morosposeerbienesterritoriales.Ya en1348,el Orde-
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namientodeA1calá,promulgadoporAlfonsoXI, autorizóajudíosymudé-
jaresacomprartierrashastaunpreciolimitado,lo quesevioconfirmado
porla SentenciaArbitralde1465,promulgadadurante lreinadodeEnri-
queIV,conelagravanteque,dadaladevaluacióndelmaravedí,lacantidad
permitidaeramuchomenor.
Todasestascortapisas,pero,sobretodo,la humildaddelasposiciones
socioeconómicasdelosmudéjares,talvezseanlacausadequeapenashu-
biesemudéjarespropietarios.Portanto,lamayorpartedelosquesededica-
banaactividadesagrícolaslo hacíancomolabradoresque,muchasveces,
trabajabanparagrandespropietariosdetierras.Estefueelcasodemuchos
mudéjaresdeLaAlgaba,que,segúnsereflejaenladocumentaciónsevilla-
nade la segundamitaddel sigloXV, estudiadapor MANUELGONZÁLEZ
JIMÉNEZ,eranlabradoresy, a veces,realizabandiversastareasagrícolas,
contratadosporla oligarquíadelaciudad.
RELACIÓN DE MOROS DE LA ALGABA (SEVILLA),
EN 1499
[1]Abdalla<;ananes
[2]AbdallaZorzal
[3]AbrahénAbencano
[4]AbrahénBlanco
[5]AbrahénCarmoní
[6]AbrahénHortelano
[7]AbrahénTernero,
[8]AbraynTrujillo
[9]Alí, albañil
[10]Alí Almequiniz
[11]Alí Corzo
[12]Alí <;ayde
[13]Alí Daimán
[14]Alí Madico
[15]Alí Morato
[16]Alí Pilatos
[17]Alí Quixón
molinero
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[18]Alí Viejo
[19]AlíYalí Guiraldo
[20](:aydePilatos
[21](:ulemánChamorro,molinero
[22](:ulemánMolina
[23]Ha9án,hijodeMu9aDara
[24]Ha9ánHortelano
[25]HamarBotija
[26]Hamete
[27]HameteAbencano
[28]HameteArriscate
[29]HameteCalvo
[30]HameteCor90
[31]HameteHortelano
[32]HameteMolina
[33]HameteZapatero
[34]Mahoma,herrero
[35]Mahoma,hijodeAlí
[36]MahomaHomachero
[37]Mu9aDara
[38]MahomadPinodeOro
[39]y smaelBlanco,herrero,hermanodeAbrahánBlanco
[40]Yayaaperador
[41]Yu9aAbenalí
[42]Yu9aArriscate
(Fuente:MANUELGONZÁLEZJIMÉNEZ:"El trabajomudéjarenAndalucía.El casodeSevilla(Siglo
XV)", VI SimposioInternacionaldeMudejarismo,Ternel, 1995,Apéndicen, págs.54-55).
En resumen,bienenla ciudadobienenelcampo,hayquedestacarel
caráctersobrioy trabajadordelmudéjar,enpartejustificadoporsudébil
posiciónsocioeconómica,porlo que,comoautodefensa,tendieronaespe-
cializarseenciertosoficiosdeimplantaciónurbanao peri-urbana,rasgos
definidoresquetambién~ríancompartidosporlosmoriscos.
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D. La posiciónjurídica delosmudéjaresandaluces
La posiciónjurídicadelosmudéjaresandalucesapareceregulada,con
uncaráctergeneral,desdemuypronto:enprimerlugar,enlascapitulacio-
nesypactosdelareconquista,losqueyanoshemosreferido,y,mástarde,
enlalegislaciónreal,apartirdeAlfonsoX.
FueenelreinadodeAlfonsoX cuandosele diocarácterdeleycivil a
lasdisposicioneseclesiásticas,promulgadasenIV ConciliodeLetránde
1215,conrespectoajudíosy morosy queaparecenrecogidasenlasParti-
das,VII, XXV, l. Por tanto,parala legislacióneclesiásticay civil de la
época,judíosy mudéjareseranelementosextrañosalcuerpocristiano,ya
quenoprofesabanla fecatólica,porlo queseríanconsideradoscomomi-
noríasétnico-re~igiosas.Judíosy mudéjares,pues,formabanpartedeuna
civilizacióndistinta,pertenecíanaotraley,porlo quedebíantenerunasi-
tuaciónjurídicaespecial.No obstante,alo largodesuhistoria,losmudéja-
resapenasfueronobjetode la hostilidadpopular,al contrariode lo que
ocurrióconlosjudíos,dadasudébilposiciónsocioeconómica,sucarácter
deminoríavenciday la creencia,muydifundida,dequelos obstáculos
doctrinalesy humanosparasuconversióneranmuchomenosimportantes
queenloreferentealosjudíos.Porotraparte,losmudéjaresdependíande
la voluntadpersonaldecadamonarca,yaqueeranlosmorosdelrey,reci-
biendodeellosprotección,acambiodeciertascontribucionesfiscales,ba-
sadasenelhechodelreconocimientodelseñoríoreal.Estamismaconside-
ración,y entérminosemejantes,eríaasumidaporlos señoresconrela-
ciónalosmudéjaresquevivíanensusseñoríos.
Seacomofuere,fueentre1408y 1412cuandolasdisposicioneslegales
sehicieronmuchomásduras,intentandohacercumpliralgunasleyesanti-
guasquepropiciabanlasegregaciónsocialdejudíosymudéjares.Así seles
impuso,entreotrascosas,elusodeseñales,paraquepudieranserfácilmen-
tedistinguidos,altiempoqueselesobligóavivirenbarriosseparadosdel
restodepoblación,asícomoaquecontasen,porejemplo,consuspropias
carnicerías-tenemosnoticiasquehubocarniceríasmudéjaresenCórdobay
Sevilla-debidoasusparticularestabúesalimenticios.
Sin embargo,a pesarde los reiteradosesfuerzosde la monarquía,
ejemplificadosenlasdisposicionessegregacionistascontrajudíosy mudé-
jaresdeJuan11en1437y enla SentenciaArbitralde1465entiemposde
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EnriqueIV, todasestasmedidasapenasecumplieronenlaprácticahasta
que,enlasCortesdeToledode1480,losReyesCatólicosvolvieronaim-
ponerlas,estavez,deformaefectiva.Comoconsecuenciadeellas,sabemos
que,apartirde1480,losmudéjarescordobesesvivieronconcentradosenla
callellamadadela Morería,dentrodela collacióndeSanNicolásdela
Villa,y quelos mudéjaresevillanoslo hicieronenun "adarvejo"dela
collacióndeSanPedro.De lamismamanera,tenemosnoticiasdequelos
mudéjares,tuvieronsuspropioscementerios,distintosdelos correspon-
dientesacristianosyjudíos.
Todoellohacíaquelosmudéjarestuvieranunrégimentributarioespe-
cial,yaque,ademásdepagarlosimpuestosindirectos,comoelrestodela
población,estabangravados,al igualquelosjudíos,conciertostributos
directos,pagadoscomocontrapartidadela protecciónpersonalquereci-
bíanporpartedela corona.Eranlallamadacabezadepecho,elservicioy
medioservicioy,entre1482y 1502,unasgravosaspechasextraordinarias,
exigidas,ironíasdeldestino,conelfindehacerfrentealosgastosprovoca-
dosporlascampañasdelaguerrafinalcontraelemiratonazarídeGranada,
y conocidasconelnombredecastellanosdeoros.
Por lo queserefierea la organizacióni ternadelasaljamas,hayque
decirque,desde lpuntodevistainstitucional,lascomunidadesmudéjares
contaronconsuspropiosjueceso alcaldes,probablemented sdeelmismo
momentodesufundación,apartirdelaconquistacristiana,y hastasuex-
tinción,trasel decretodeconversiónoexpulsión,promulgadoporlosRe-
yesCatólicos,en1502.Así,elprimeralcaldedelosmudéjaressevillanose
documentaenel reinadodeAlfonsoX y fueAbd-el-Hayyel-Baeci,y el
último,en1502,fueMaestre<;aydelHerrero.Perolajurisdiccióndelos
alcaldesmudéjareselimitabaalascausascivilesentremudéjares,yaque
tantolascausascriminales,comolascivilesmixtaserancompetenciadelos
alcaldesordinarioscristianos.
/
8Castellanode oro: Contribuciónextraordinariaquejudíos y mudéjares,en condicionesde
contribuir,debieronpagar desde1482y mientrasduróla gueITafinal contrael emiratogranadino.
Entrelos mudéjaressiguiópercíbiéndoseunavez conquistadaGranada,en 1492,y hastasudes-
apariciónen 1502.Desde1495,cadapechoa pagarpor estacomunidadseevaluóendoscastella-
nos.
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Il. LOS MUDÉJARES CAUTIVOSANDALUCES
Pero,ademásdelosmudéjareslibres,denominadoshorrosenla docu-
mentacióndelaépoca,tambiénhubootrosmudéjares,estavezesclavos,en
la Andalucíabajomedieval,comoconsecuencia,enunasocasiones,dela
guerraabiertaentreloscristianoscastellano-leonesesy losmusulmanesdel
emiratonazarídeGranaday,también,delasrelacionesfronterizas,entiem-
posdepaz,a10largodela ampliafronteracastellano-granadina,conocida
comolaBandaMorisca.
LasnoticiassobrecautivosmusulmanesenlaAndalucíacristianapro-
cedendelosañosinmediatamenteposterioresa la conquistacristiana.De
estamanera,sabemosque,hacia1279,hubounmercadodeesclavosen
Córdoba.Estarealidadexplicaque,ya enel mismosigloXIII, algunos
cristianostuviesencautivosmusulmanes,encondicióndeesclavos,espe-
cialmentelosnobles,tantolaicoscomoeclesiásticos.Tal fueel casodel~
noblesevillanodonIñigoLópezdeHorozcoodelarcedianodelacatedral
deCórdoba,donMiguelDíaz.Y, alparecer,estosiguiósiendoasía10largo
detodala BajaEdadMedia,comodemuestrael hechodeque,yaenlos
últimosañosdelsigloXV, entreelserviciodelasgrandescasasnobiliarias
andaluzasedocumentenalgunosesclavosmusulmanes,como,porejem-
plo,enelreinodeCórdoba,deladelosCondesdeBelalcázar,en1464,oen
elreinodeSevilla,deladelosMarquesesdeCádiz,en1485,odeladelos
DuquesdeMedinaSidonia,en1510.
Sinembargo,lapresenciadeesclavosmusulmanesenAndalucíasein-
tensificóalcalordelasdurascampañasemprendidasporlosReyesCatóli-
coscontraelReinodeGranada,quetendríancomoresultadola conquista
delemiratonazaríen1492.Deestamaneratenemosnoticiasdela llegada
denumerososcautivosmusulmanesprocedentes,especialmente,deaque-
llasplazasnazaríesconquistadas,queofrecieronunatenazresistencialos
cristianosy no quisieronaceptarningúntipodepactos,por 10quegran
partedesupoblaciónseríareducida laesclavitud.Estefue10queocurrió
enRonda,hacia1485,cuyosmoroscautivosfueronrepartidospordiversas
localidadesdelreinodeSevilla,comolamismacapital,CarmonaoAlcalá
delRío, ejemploquevolvióa repetirse,apartirdela tomadeMálagaen
1487,con los cautivosmalagueños,cuyacifra, e1evadísima,ANTONIO
DOMÍNGUEZORTIZcalculó en 2.300 y MIGUEL-ÁNGELLADEROamplió a 3.074.
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Seacomofuere,10ciertoes que,dentrode la mentalidadcristiana
bajomedieval,el morocautivoeraconsideradocomounacosa,por10que
respectalapropiedadyalfisco,situaciónéstaderivadanodesupertenen-
ciaalIslam,sinodesucondiciónjurídicadeesclavo.Portodoello,elprin-
cipalobjetivodetodosestoscautivos,comotambién10fueradeloscauti-
voscristianosenelreinodeGranada,noeraotroqueconseguirsulibera-
ción,algoquesóloeraposibleatravésdelpagodeunrescatemuchasveces
elevado.Este rescate,cuandosetratabadecautivosde altaposición
socioeconómica,solíaserpagadoporsusparienteso correligionarios,por
10que,aveces,algunasaljamasdemudéjaresandaluceshacíandelrescate
decautivosmusulmanesunaprácticapiadosa,pero,enotrasocasiones,fue-
ronsuspropiosdueñoscristianosquieneslosmanumitierono, enúltimo
caso,eranellosmismoslos quedebíanprocurarsesupropiorescate.De
todaestacasuísticanosdancuentapormenorizadalosprotocolosnotaria-
les,tantocordobesescomosevillanos.
IlI. EL FIN DEL MUDEJARISMO ANDALUZ
Puededecirsequeeldeseodeproselitismoy conversión,enrelacióna
losmudéjares,fuecontemporáneoalnacimientodelmudejarismoandaluz,
manteniéndosei mprecomounaconstante,tantoporpartedela Iglesia,
comodela Corona,segúnnosdemuestranla legislacióncanónicay civil
bajomedieval.Estedeseofuemuchomásprofundoconrespectoa losmu-
déjaresquealosjudíos,yaqueseteníalafirmecreenciadeque,entrelos
musulmanes,existíanmenostrabashumanasy religiosasquelesimpidie-
sensuconversiónalcristianismo.Decualquierforma,todopareceindicar
quenohubomuchasconversionesantesdelosañosfinalesdelsigloXV, si
biennoshanllegadoalgunasnoticiasquenoshablandecristianosnuevos
enSevilla,en1274,comosededucedeunaordenanzaotorgadaporelcon-
cejo,o,también,entrelosesclavosmusulmanesdealgunosnoblesandalu-
ces,tantolaicos,comodonIñigoLópezdeHorozco,comoeclesiásticos,
casodelarcedianocordobésdonMiguelDíaz,y asíparecequesiguiósien-
doa10largodelossiglosXIV y XV.
Pero,sindudaalguna,fuela conquistadelReinodeGranadala que
produjoungirototalenlasituación.Así, lapolíticadelosReyesCatólicos
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seencaminaba,defonnaimparable,hacialaunidadreligiosa.Esteproceso
comenzómuypronto,enlosmesesiguientesalaincorporacióndelemirato
nazaríala CoronadeCastilla,y tuvounhitofundamentalenel decretode
expulsióndelosjudíos,el31demarzode1492.A raízdeél,losmudéjares
viejoscastellanostuvieronqueplantearsela difícildisyuntivadeemigrar,
encondicionesprecarias,o deconvertirseal cristianismo,lo que,según
parecehizola mayoríadeellos.Lasprimerasnoticiasaesterespectoson
muytempranas,puesyaen1493empezóahablarsedelaexpulsióndelos
mudéjares.Sinembargo,estapolíticaproselitistaconrespectoalosmudé-
jarescastellanoseintensificó,defonnaimparable,apartirde1501.Así,
sabemosqueesteañoseintentólaconversiónvoluntariadelosmudéjares
cordobesesy sevillanos,alparecersinmuchoéxito,yaqueel 12defebrero
de1502losReyesCatólicospromulgaronlaordengeneraldeconversióno
expulsióndelosmudéjarescastellanos,talvezcomoconsecuencianme-
diatadelevantamientodelosmudéjaresgranadinosde1501.
Si seguimoselejemplosevillano,todoapunta que,antesdeemitiresta
orden,losreyesordenaronllevara cabounempadronamientogeneralde
lasaljamasdelreino,asícomoel inventariodelaspropiedadescomunales
delasaljamas,incluidasla mezquitasy loscementerios,lo que,segúnlas
noticiassevillanas,tuvolugarel 2 deabrilde1501,mesesantesdesuse-
cuestro,queenSevillaocurrióel 15defebrerode1502.
Todopareceindicarquela granmayoríadelos mudéjaresandaluces,
optaronporconvertirse,muchasvecesdefonnainsincera,porlo quepasa-
ronasermariscos,oloqueeslomismo,bautizadosycristianos,antelaley,
peromusulmanesensuconcienciay, sobretodo,ensuculturay fonnade
vida.A pesardetodo,y dadoel escasonúmerodemudéjaresandaluces,al
transfonnarsenmariscos,nuncahubieransupuestounproblemagrave,
comotampocolo fueroncomomudéjares,denoserporque,enadelante,su
destinoestaríaunidoal delos granadinos,los cualesnosóloeranmucho
másnumerosos,inoconunascaracterísticasbsolutamentedistintas.
En definitiva,la verdadesque,entremediadosde 1501y marzode
1502,puededecirsequeseprodujola desaparicióncompletadela débil
minoríamudéjarandaluzay,portanto,desuestatutolegal.Así, durante l
sigloXVI, elproblemamudéjarseríareemplazadoporelproblemamoris-
co,aunqueenCastillaéstealcanzóunavirulenciamuchomenorqueen
otrosreinospeninsulares.
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Aljamasmudéjaresandaluzasanterioresala revueltade1264
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FUENTE: Manuel GonzálezJiménez.
'F~calidad regia y scilorial entre los mudéjares
andaluces (siglos XIII-XV", enAcrasdel VSimposio
¡nlernocim"'! d, Mud,jorismo. Terucl, 1992,pp. 225-226.
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Moreríasandaluzasenla segundamitaddelsigloXV
°°<1.
'11\10
.<[~~
:?7°0 !] Mor<rias de cierta importanciaen la se8undamilad del siglo XV.
~ 01ras momias.
fuente: M. Á. LADERO QUESADA: Los mudijans de Costilla y
otms estudios de historia mwi<Val andalu"," Universidad de
Granada, 1989,pp. 93. 95 Y 98.
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